





















1900 年にはアメリカで『Bushido　The Soul of Japan』（新渡戸稲造）の刊行３）、1925 年
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札幌大学総合論叢　第 49 号（2020 年３月）
には欧米向けの映画『武士道』４）の公開など、日本文化としての武士像は世界で注目され


















































































































































































































球化的日本武术。19 世纪下半叶欧洲流行的 JAPONISM 日本趣味 ,1900 年在美国出版的《武
士道》（新渡户稻造），1925 年面向欧美上映的电影《武士道》，使日本文化中的武士形象得
到了全世界的瞩目。而之后的21世纪传播的是 “酷日本Cool JAPAN”的主要内容，即“SAMURAI














































































































关于这个，2020 年 8 月在国际体育史学会和日本体育史学会共同主办的讨论会「考虑为“不
死的时代”继承武术的意义」问题提起，我想对此进行进一步讨论。
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日本における武術の変容と理想の境地に関する一考察
